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1 Cette  contribution offre  un panorama de  la  situation socio-politique  et  religieuse  de
l'empire sassanide au 5e s., cependant déjà bien connue. L'A. se propose d'évaluer le rôle
joué par le clergé mazdéen dans les relations entre Sassanides et Romains à travers les
événements successifs depuis Yazdgird I jusqu'à Kavad I. Manifestement, l'A. ne connaît
pas les sources syriaques; celles qu'il cite d'après des études comportent des erreurs (l'
Historia  ecclesiastica de  Michel  le  Syrien  pour  sa  Chronique,  p.  62  n.  53).  Aucun
questionnement  problématique  sur  des  sources  litigieuses,  notamment  la  Chronique
d'Arbèles. Il conviendra aussi de relativiser la portée des gestes sacrilèges opérés par les
chrétiens  contre  les  pyrées  (le  diacre  et  non  le  prêtre  Ḥašu  à  Hormizd-Ardašīr  par
exemple). On aurait souhaité voir plus développée l'analyse de l'influence indirecte du
clergé  zoroastrien  de  l'empire  sassanide  dans  le  maintien  et  la  protection  des
communautés de coreligionnaires en Asie mineure, et plus généralement côté romain.
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